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モデル建物の熱負荷でみると，デ一夕間で約1 0 %の差が生じている。このように，用いる気象デ 
一夕によって予測に大きな齟齬を生じてしまうことが判る。年間総負荷で中位に位置する気象デ一夕 
は IWECであり，極端値をとることも少ないが，IWECといえども，毎時値は推定値であり，この点が 
今後の改善されるべき点である。また，IWECは世界中で2 2 7も地点利用できるが，中国では11地点 
しか利用できない。このことから，日射量を正確に反映した気象デ一夕の開発が待たれる。利用でき 
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